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EI presente trabajo tiene corno objetivo Ia dctcrminación de los efectos de Ia siembra
orgánica y convencional de fresa, sobre algunas caracteristicas biológicas y estructurales dei
suei o en comparación con un bosque secundario.
Fueron evaluados el carbono orgánico (CO), carbono de Ia biomasa microbiana (CDM),
biomasa de raíces (8R) y Ia estabilidad estructural a través dei diárnctro promedio de los
agregados (OPA) en 1111 ultisol de Brasil (Estado de Sao Paulo).
Los contenidos dei CO, COM, OR Y el DPA se rnostrarán significativamente mayores Cl1 cl
bosque. Ia siembra orgánica , por su vez, mostró valores mayores que Ia convencional para
los mismos parámetros, excepto en Ia BR que en el inicio dei experimento tenía valores
menores que Ia siembra convencional Ia BR disminuyó por Ia rnisma época.
Los contenidos de CO, COM y SR son de larga importancia CII Ia estabilidad estructural. Ias
características dei suelo anteriormente mencionadas son fuerternente afectadas por Ia siembra.
Ia siembra convencional acentúa los efcetos sobre los aspectos biológicos y estructurales que
son agravados con el tiempo.
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Taxi (Slerolobium paniculatum, Vogel) a nodulating mernber 01'the Leguminosae farnily, is
among the Amazonian species suitable for wood production and occurs in several Brazilian
states. The principal objetive of this study was to evaluate the acumulation and export of
micronutrients in Taxi stands as a function of plant age. Taxi trees were cultivated on a very
c1ayeyYellow Latosol at the Belterra Field Station in Pará State.
We harvested trees that were 12, 24, 60, 72, 108 and 180 months old, separated thern into
trunks, branches and leaves and determined B, Cu, Fe, Mn and Zn content, to calculate the
quantities of these nutrients accumulatcd and to estimate the quantitics that would be
exported during a harvest operation.
Thc trunk, which is removed during harvesting, had the greatest accumulation of S, eu and
Mn. The greatest accumulation of Fe and 7.n was in the braches. At 108 months of age, whcn
the plants have reached a size appropriate for logging, accumulations per plant were 3.369g,
ofB.
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